bohózat 3 felvonásban - írta Salinbury Field és Margaret May - fordította Heltay Jenő - rendező Heltay Jenő by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete fél 8 érakor
D E B R E C Z  E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A  színtársulat m agán vállalkozása.
F olyó szám  61. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi október 23-án, hétfőn:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Bohózat 3 felvonásban. I r t a : Salinbury Field és M argaret May. F ord íto tta  : H eltay  Jenő : Rendező H eltay  Jenő.
Szem élyek:
H a rry  Hawkins 
M onti — — -  
A ndrew  L ark in  
M ontiné — —
Thuróczy Gyula 
H eltay  Jenő  





— — — — — — Borosnyai K ató
— — — — — — Sólyom Janka
— — — — — — R etteghy Margit
Történik ma, Newyorkban.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti és I. eme­
leti kispáholy  9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. T ám lássék  I  rendű  2 kor. 60 f  
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék I I I .  rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f~ 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este fél nyolcz órakor.
P énztárny itáe : déle lő tt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó r á ig . -  Egti pénztárnyitás fél 7 órától.




g k ö z e le b b
Debreczen sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta . 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
